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1. はじめに 















れるレンガ造りの建物は、60 万戸以上が全壊するに至った(Government of 
Nepal 2016)。また、崩壊した建物は、たちまち人々の命を奪う脅威へと変
貌を遂げ、これまでに 8900 人以上の方が犠牲になっている (Government of 
























図 1. ネパールフィールドワークの全行程 
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写真 2. 修繕作業の進むダルバール広場 
 



















い。日本の外務省によるネパール事情の情報（2015 年 12 月 2 日公表）で
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た、Laxman Rajbhandari 氏は通訳者兼 SeRV-Nepal の代表として現地調査を
サポートしてくださった。彼と SeRV-Nepal に心から深謝申し上げたい。 
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